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Moirans-en-Montagne – Zone
d’activités En Pont
Opération préventive de diagnostic (2010)
Christophe Méloche
1 La réalisation d’une zone d’activités au nord du territoire de la commune de Moirans-
en-Montagne  (Jura),  a  amené  le  service  régional  de  l’archéologie  à  prescrire  un
diagnostic archéologique.
2 Un  tiers  seulement  de  la  surface  prescrite  a  pu  être  sondé  en  raison  d’un
commencement prématuré des travaux de décapage dans la partie sud du site de la
future zone d’activités.
3 Le relief de la partie septentrionale voit alterner des zones de dépressions et des lignes
de falaises délimitant des espaces calcaires dénudés occupés par endroits par des lapiés.
L’une  de  ces  dépressions,  d’une  surface  de  4 873 m2,  a  été  occupée  au  cours  d’une
période située entre 800 et 540 av. J.‑C.
4 Le fond de cette dépression est comblé par des niveaux sableux correspondant à « des
dépôts fluvio-glaciaires mis en place lors de la phase de retrait du glacier würmien »
(V. Lamy,  2010).  Le  niveau scellant  cet  horizon permet  de  voir  une colonisation du
terrain par la végétation. La dernière couche sédimentaire, colmatant uniformément la
dépression, atteste d’un défrichement important de tout le secteur.
5 C’est dans ce dernier sédiment, épais en moyenne d’une quinzaine de centimètres, que
plus de cent soixante tessons datant de la période Hallstatt C-D1 ont été découverts. Le
comblement du négatif  d’un trou de poteau, perçant cet horizon, a révélé le même
mobilier céramique. Plus au nord, le comblement d’une vaste
6 fosse masquait ce qui paraît être le creusement d’un fossé reconnu très partiellement.
7 La présence d’un petit bâtiment ou de toute autre structure sur poteau pourrait donc
être envisagée entre les tranchées de sondages.
8 Si la nature de ce gisement du premier âge du Fer n’a pu être clairement identifiée, il
faut signaler que les sites en milieu ouvert, hors contexte funéraire, demeurent peu
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documentés pour la région dite de « La petite Montagne » au sud des sites de la Combe
d’Ain.
9 Des murs de limites parcellaires complètent les découvertes, les élévations conservées
dépassant  rarement  le  mètre  proche de  leur  hauteur  d’origine.  Ces  structures  sont
habituelles des zones de plateau et de montagne en Franche-Comté, édifiées à partir
des matériaux prélevés sur place et faisant office de murger.
 
Fig. 1 – Céramiques du Hallstatt
1-4, modelée sombre fine ; 5, modelée claire grossière ; 6, modelée claire fine.
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